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МЕХАНІЗМ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ
ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ФІСКАЛЬНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ
БЮДЖЕТОУТВОРЮЮЧИХ ПОДАТКІВ
На сучасному етапі економіка нашої країни знаходиться в
умовах активних податкових трансформацій. Суттєвим кроком у
цьому процесі було прийняття Податкового Кодексу України,
який вніс корективи в податкове законодавство. Однак іннова-
ційний процес продовжується і на сьогоднішньому етапі. Безза-
перечно, дуже важливим є одне з нововведень 2014 р. — прийн-
яття проекту закону про трансфертне ціноутворення.
Трансфертні ціни почали використовуватись за децентраліза-
ції управління в промислових фірмах США та Західної Європи в
20—30-ті рр. 20 сторіччя. Однією з перших запровадила даний
тип цін американська автомобільна компанія General Motors. На
сьогоднішній день законодавство щодо державного регулювання
трансфертного ціноутворення існує в усіх країнах ОЕСР (33 краї-
ни) та ЕС (25 країн), торік жорсткі правила регулювання транс-
фертного ціноутворенні були запроваджені в Російській Федерації.
Зазвичай на всі товари, роботи, послуги встановлюється зви-
чайна ціна, яка, як правило, дорівнює ринковій ціні.
Звичайна ціна — ціна товарів (робіт, послуг), визначена сто-
ронами договору, якщо інше не встановлено цим Кодексом. Як-
що не доведено зворотне, вважається, що така звичайна ціна від-
повідає рівню ринкових цін.
Проте із введенням у дію трансфертного ціноутворення, зви-
чайна ціна стала доповнюватись трансфертною. Така система ви-
значення ціни товарів (робіт, послуг) застосовується не до всіх
операцій суб’єктів господарювання, а лише до контрольованих.
Перелік контрольованих операцій, при здійсненні яких звичайна
ціна товарів (робіт, послуг) визначається із використанням мето-
дів трансфертного ціноутворення містить стаття 39 ПКУ.
Трансфертна ціна — ціна, яка встановлюється на будь-який
об’єкт торгівлі (товари, послуги або фактори виробництва) між
пов’язаними компаніями або структурними підрозділами однієї
компанії, якщо об’єкт торгівлі перетинає митний кордон.
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Трансфертне ціноутворення — це процес визначення транс-
фертної ціни, сукупність економічних відносин, які виникають у
процесі визначення трансфертної ціни на будь-який об’єкт торгі-
влі (товари, послуги або фактори виробництва) між пов’язаними
компаніями або структурними підрозділами однієї компанії, як-
що об’єкт торгівлі перетинає митний кордон.
Тому можна зробити висновок, що ідея, яка втілюється за до-
помогою введення механізму трансфертного ціноутворення, є
необхідною так причини:
1. застосування цього механізму створює значні бар’єри для
відтоку значних обсягів грошей до офшорних зон;
2. трансфертна ціна замінює звичайну, тобто з її використан-
ням можна змінювати базу оподаткування;
3. перелік контрольованих операцій чітко визначений, тому
трансфертні ціни можуть встановлюватись тільки до деяких опе-
рацій, що забезпечує невтручання в ціноутворення тих, які не
мають на меті просто виведення капіталу в «офшор».
Як можемо побачити з даних табл. 1, на даному етапі не від-
булося суттєвих змін до тенденції зростання податкових надхо-
джень. Але причиною цього є те, що Закон вступив у дію дуже
недавно, тому ми поки що не можемо побачити явних резуль-
татів.
Таблиця 1
ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
ЗА 2012—2013 роки
Проблемами, які, можливо, не дозволили механізму трансфер-
тного ціноутворення зчинити швидкий позитивний вплив на стан
податкової системи України, можуть бути такі:
• Чітко не визначено процедуру укладання договорів про ці-
ноутворення між великими платниками податків і податковими
органами.
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• Немає ефективного механізму контролю дотримання вимог
законодавства із трансфертного ціноутворення. Те, що в Законі
вимагається річна звітність про контрольовані операції, деякими
сприймається так, що штрафи стягуються лише з тих, хто взагалі
не подав цей звіт, а не з тих, хто подав його неповним або з пев-
ними невідповідностями.
• Нечіткість законодавства, яка проявилась, наприклад, у не-
точності щодо формулювання вимог до операцій з компаніями
тих країн, у яких ставки податку на прибуток на 5 % менші.
Оскільки це можна обчислити як 5 % від нашої ставки податку на
прибуток. Проте це виправити легко, оскільки змінити треба ли-
ше термін «процент» на «процентний пункт».
Тож можемо побачити, що, хоч проблеми і існують, ведеться
активна діяльність щодо їх виправлення.
Отже, механізм трансфертного ціноутворення є потужним ме-
тодом підвищення фіскальної ефективності бюджетоутворюючих
податків. Він може забезпечити досягнення значних результатів,
як, наприклад, у Китаї чи в Індії, в яких правила трансфертного
ціноутворення є дуже жорстокими. Проте вони й демонструють
стійкі тенденції економічного зростання (середній щорічний
приріст ВВП за останні 10 років — понад 10 % і 7 % відповідно),
збільшення обсягів зовнішньої торгівлі, темпів нагромадження
капіталу, це підтверджує, що існування таких правил не гальмує
розвиток країн та не є перешкодою для її зовнішньоторговельних
відносин.
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НЕОБХІДНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ
Рівень пенсійного забезпечення є показником економічного та
соціального становища населення країни. В умовах переходу до
ринкових відносин проблема ефективного пенсійного забезпе-
чення стає однією з найгостріших. Подальше блокування пенсій-
